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摘要 
随着我国经济的高速发展以及城镇化的趋势，越来越多的百姓产生的购房的刚性
需求，目前还有较多银行的住房贷款管理工作一直没有跟上发展的步伐，为了提高银
行个人商业住房管理水平，方便百姓能够快速的办理住房贷款，建设了一套基于 Web
的个人住房商业贷款管理系统。 
论文论述了银行个人住房贷款管理系统的设计与实现过程，论文首先对个
人住房贷款的相关业务流程进行了系统性的梳理，并对原有业务进行了相应的
分析，基于个人住房贷款工作的实际需求，对系统的功能、数据、性能做了详
细的需求分析，系统采用 ASP.NET Web 开发技术，使用 UML 建模技术对系统
进行建模，采用了基于 MVC 的三层架构，对系统的功能结构、体系架构、网络
拓扑结构、接口设计等方面逐一进行了设计，最后进行了数据库 E-R 图设计和
关键数据表设计，并描述了各表之间的关系，最后对系统进行了全面的测试。  
本银行个人住房贷款管理系统优化了业务流程，提高了员工的工作效率，
降低了个人住房贷款的出错率，使得住房贷款管理工作更加合理和科学，系统
研究及开发成果对我国个人住房贷款工作具有一定的应用参考价值。  
 
关键词：个人住房贷款；三层架构；NET 
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Abstract 
With the rapid development of Chinese economy and the trend of urbanization, the 
purchase of the rigid demand more and more people have, there are many bank housing 
loans management has not kept up with the pace of development, in order to improve the 
management level of commercial bank individual housing, convenient for people to quickly 
apply for housing loans, the construction of a set based on the individual housing loan 
business management system Web. 
This paper discusses the process of design and implementation of bank loans to 
individuals for housing management system, firstly the related business process of 
individual housing loans has carried on the systematic combing, and the original business 
are analyzed, the actual demand of individual housing loans based on work, function, data, 
on the performance of the system in detail demand, the system adopts ASP.NET Web 
development technology, the system modeling using UML modeling technology, adopt 
three layer architecture based on MVC, the system function structure, system structure, 
network topology structure, interface design is one of the design. Among them, make a 
detailed design for the main business system, class diagram, sequence diagram and function 
diagram of main function is given, finally has carried on the database E-R diagram design 
and key data table design, and describe the relationships between tables, finally has carried 
on the system comprehensive test. 
Individual housing loans of the bank management system to further optimize the 
medical services, improve the credit department staff's working efficiency, reduce the error 
rate of individual housing loans, housing loans to make the management more scientific and 
reasonable, system research and development results have certain reference value to our 
country individual housing loan work. 
 
Keywords: Personal House Purchasing Loan；3-tier architecture；NET 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景及意义 
随着我国经济和社会文化的发展，人们逐渐开始追求提高物质生活条件，以居住
条件为首的商业住房，是人们追求物质生活的主要手段。目前，我国个人住房已经基
本实现商业化和市场化，国家只是给予宏观调控的作用，但是我国人均收入水平不高，
而房价逐年承指数式上涨已经成为了购房的主要矛盾，因此百姓借钱买房已经成为了
一种生活理念[1]。经过 2008 年金融危机后，直到现在 2015 年，全球经济尚未复苏，
我国金融行业也逐渐陷入企业贷款的困境 [2]。个人住房贷款业务的扩展为银行资金找
到了出路，也为我国居民对于换房的需求提供了解决方案。 
个人住房贷款，必须满足向个人发放贷款，该贷款是用来个人进行商业购房，而
且借款人使用购买的商品房进行压低，借款人不还款时，银行可以使用抵押房进行抵
偿。个人住房贷款业务是我国金融业提出的一种能够有效解决人们收入水平不够与意
向购房之间矛盾的业务[3]，并且逐步成为了银行个人贷款的主要业务。个人住房贷款
具有一套完整的流程，使用计算机系统实现个人住房贷款管理系统将使得贷款流程更
加科学，降低个贷风险[4]。 
在个人住房贷款过程中，信贷部门需要对贷款人的材料进行调查、审核工作，审
核通过之后才能完成合同的签订以及其他工作，但是随着贷款业务的增加，庞大的贷
款数据使得查询业务比较繁琐，更容易出现错误。如果没有一个信息化的住房贷款系
统管理这些贷款数据，将会导致降低贷款业务效率[5]，增加贷款出错率，工作人员也
会花费大量的时间在数据的查询上。通过住房贷款管理系统，使得贷款业务规范化，
规范化的贷款流程是贷款项目成功的保障，对贷款申请资料的调查和审批也更加透明，
规范化的管理和先进技术的结合能够加速贷款流程，科学的完成还款[6]。因此，个人
住房贷款系统将节约大量的人力和财力，保障个人住房贷款业务的顺利进行。 
本系统的开发对银行个人住房贷款业务有着如下的现实意义： 
（1）提供信贷部门工作效率，调查、审批、审核、合同签订一系列流程更加规范，
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银行工作人员可以用复杂的工作环境中解脱出来； 
（2）所有的贷款数据都保存在系统数据库中，从而替代了传统的手工资料整理方
式，使用计算机查找目标数据，使得数据查询和统计工作更为科学和简单[7]； 
（3）贷款流程科学、规范。降低了住房贷款的风险，保障了贷款项目的合法完成。 
1.2 国内外研究现状 
目前，国外的大型银行，比如花旗银行，汇丰银行等将信贷流程以及个人贷款的
科学理念引入到了信息系统中，它们依托强大的计算机网络技术，采用大型机作为服
务器——数据集中模式，分行不设立服务器，全部通过客户机与银行总部的信息部服
务器进行通信，所有网点的联机交易都是上送给银行总部的个贷系统服务器进行数据
处理和反馈[8-9]。在这些外资银行，由于数据集中模式的应用，个人贷款系统不仅运行
流畅，部署容易，而且由于总分行是分布式异构系统，因此很容易的将所有网点的个
贷数据整合和集中[10]，从而降低系统的复杂度，有效提供系统的运行效率，实现数据
的共享[11]，对于建立数据仓库和数据挖掘有着明显的作用。由于数据的集中性，大大
提高了系统数据的同步性，交易的实时性，从而保证了数据查询的完整性，使得数据
采集和分析更加容易[12]，降低信贷风险。而且系统的灾备系统只需设定一套系统，降
低了系统成本，增加了风险控制能力[13]。 
我国商业银行在个人贷款系统的建设普遍落后于外资银行，目前只有少数几家国
有银行正在完成集中式个贷系统的建设，其余的商业银行由于成本压力或者业务压力，
暂时还没有建设专业的个人贷款系统[14]。目前我国处于经济高速发展时期，零售信贷
行业占据了我国个贷业务的绝大部分，为商业银行提供了丰厚的利润，同时也为银行
的个贷业务的管理、风险、服务提出了更高的要求[15]。个人贷款系统作为银行贷款业
务的核算载体，已经不能满足当前快速发展的贷款业务市场以及贷款客户的需求，主
要表现为数据非集中式[16]，功能不够齐全，业务不够细分，分行和总行都有独立的服
务器，系统的前端操作复杂，不能满足个贷集中核算的要求，老系统无法满足新的个
贷业务，无法满足当前客户的新需求等[17]。 
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1.3 主要研究内容 
本文针对银行个人住房贷款管理系统目前存在的不足，利用 UML 建模技术，
ASP.NET 技术，SQLServer2008 数据库对个人住房贷款管理系统进行分析、设计和实
现，并完成测试，本文主要研究内容如下： 
（1）研究了个贷系统的国内外现状； 
（2）研究了开发系统的关键技术，包括 B/S 架构，软件工程开发方法以及 UML
统一建模技术； 
（3）研究了系统的业务流程，并使用用例分析完成了系统的功能需求分析，使用
类图缩略表示完成了系统的数据需求分析； 
（4）研究了 MVC 三层架构，并将系统软件架构设计为三层架构，降低开发复杂
度，缩短开发周期，提高系统安全性； 
（4）对系统进行了总体设计和详细设计，并对数据库进行了设计； 
（5）研究黑盒测试方法，并对系统进行测试。 
1.4 论文组织结构 
第一章绪论，阐述了课题研究背景、意义以及国内外现状； 
第二章关键技术介绍，介绍课题开发所需要的关键技术； 
第三章系统需求分析，阐述了系统业务流程、功能需求、数据需求、性能需求； 
第四章系统总体设计，系统主要架构设计和接口设计； 
第五章系统详细设计与实现，主要功能设计与实现以及数据库设计； 
第六章系统测试，对系统进行黑盒测试； 
第七章总结与展望，总结全文，并对未来进行了展望。厦
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第二章 关键技术介绍 
本系统开发选用 Web 开发模式，并且开发方法严格遵从软件工程开发流程：需求
分析、系统设计、编码实现、系统测试，在需求分析和设计中，UML 建模是基础，使
用 UML 建模可以完成用例、顺序图、活动图、类图等设计。 
2.1B/S 模式 
通常情况下，B/S 架构体系可以划分为三层：一是表示层；二是功能层；三是数
据层。 如图 2.1 所示，下面对这三层分别做一详细探讨： 
 
 
图 2.1 三层 B/S 体系结构图 
 
表示层作为最高层，主要功能就是实现用户的接口完全对接。 系统用户需要获取
相关数据信息，必须首先打开浏览器，输入正确的访问地址，然后向 Web 服务器申请
相关数据信息，如果信息数据存在，将会即时显示到浏览器中， 以供系统用户调用和
查阅。 
功能层作为中间层，主要功能是用来实现客户的具体应用的。 
数据层作为最底层，主要的功能就是响应客户端的请求实现独立的数据处理。 
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